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KADİRCAN
HOCA
Kadircan Hocayı dün toprağa verdik, sevdiği, sıkındığı, ellere kötülere 
kaptırmamak için bir ömür boyu çır­
pındığı yurdun topraklarına. Altı aydanberi 
mutlak acılar içinde kıvranan, tnalûm sonu­
muzu âdeta hasretle bekleyen vücudu, artık 
huzura kavuştu, inşallah ruhu da selâmet­
tendi. Huzûr-ı Rahman’a kuşkusuz gidecek. 
Çünkü o kalemiyle cihad eden bilginlerden­
di. Büyük AUah:
«•Hak yolunda kullanılan âlimin mürek­
kebini, gazâda şehit olanların kanma üstün 
tutmuştur.»
Gitti Kadircan Hoca, bu dünyadan «yal­
nız gölgesi» değil daha pek çok şeyleri ek­
silip gitti. Zekâsının, gönlünün bütün ışık­
larını henüz okuyucularına veremeden, ol­
gun çağında, iyileşmez dertlere tutulup git­
ti. Feryat ve üzüntümüz omdandır. Kalanlar, 
ondan ayrılışın hüznü içinde, kendisi belki 
kurtuluşun rahmeti üzerindedir.
Kadircan Kaflı ile TERCÜMAN sütun­
larında komşuluk etmeye başlamadan çok 
önceleri, onun sadik bir okuyucusu idim. O 
vakitki genç temayüllerime en güzel cevap­
ları, güzel üslûbu ile veren gazete yazıcısı 
idi. Yeni Sabah sütunları o zaman, Kadir- 
can’m varlığı ile değerlenirdi. Sonra 1956 
Tercüman’ın açtığı bir fıkra müsabakasını 
kazandım. Çekingenlikle geldiğim îstanbul- 
da onu şöhretinin zirvesinde bir muharrir 
olarak buldum. Bir heveskâr yazıcı, bir 
amatör olarak, ondan gördüğüm dostluğu 
ve yakınlığı unutamıyorum, öylesine insan 
adamdı. Poz nedir bilmiyor, ezici tavır ta­
kınmıyordu.
Ona dair hâtıralarım, O’na sevgilerim 
çoktur. 12 yıl süren yakınlıklarımız içinde 
hiçbir kırgınlığımı da hatırlamıyorum. O 
da bana kırılmamıştır. Birbirimize en ya­
kın anlayışı gösterdik. Gizli açık sütun 
kavgalarımız hiç olmadı. Sürekli dostluk 
içinde kaldık. Hastalığında iki üç ziyare­
tim oldu, ilklerinde memleket dertlerin­
den açıyorduk. Sonuncu ziyaretimde ma­
alesef 'konuşamıyor, gözyaşları döküyor­
du. Düşüncelerimiz yakındı, yaşayışımız, 
gösterişsizliği ile birbirine benziyordu. Ana­
dolu’nun uzağından geimiş, uzun süreler 
öğretmenlik yapmış, Babıâli’ye bir tesadüf­
le girmiş insanlardık. Büyük iddialarımız 
yoktu. Gönülce yakınlığımızın sebepleri de
bunlar idi.
Kadircan Kaflı, Tercüman okuyucuları­
nın bildiği gibi, bu halkın mânevi varlığı­
na büyük hizmetler etmiş bir gazetecidir. 
Milliyetçilik, mukaddesatçılık yolunda, öl­
çülü seviyeli bir mücadelenin bayrağını ilk 
tutanlardandır. Geniş tarih bilgisi ile, hal­
kın insanı olmaktan gelen sezgisi ile, ya­
şayışındaki mazbutluk, efendilik ile bu 
milletin mânevi ihtiyaçlarını görmüş, ona 
tercümanlık etmiştir.
Din, iman, ahlâk, tarih ve ecdat sev­
gisi, millî değerlerimiz üstüne titremek, 
bizi yaşatan özlü Türk varlığını, cahil züp­
pelerin horladığı derekeden çıkarıp hakkı 
olan yücelere iftihar bayrağı gibi asmak... 
Ama bunları yaparken dar görüşten, sabit 
fikirden, aktörlükten, din tacirliğinden 
sakınmak... işte Kadircan’in yazıcılık ve j 
insanlık hedefleri bunlardı. Bu kutsi sa­
vaşın iddiasız eri ve nihayet şehidi oldu. 
Azgın solun ve hattâ Moskova radyosu­
nun her saat başı küfür ettiği o temiz in­
san elbette şehittir.
Kadircan Kaflı’nm fazlaca kapılmadığı 
bir politika hayatı da vardır. 1960 ile 1964 
ırasında yürekli, çok yiğit, fikirli seviyeli 
bir mebusluk hayatı sürdürmüştür. O kar­
gaşa ve buhran devrinde, halkın ümitle 
kulak verdiği seslerin başında, Onun 
iman dolu, dürüst sadası bulunmuştur. 
Meclis’teki konuşmaları, zulümle, cehalet­
le, solcu azgınlıkla savaşı başlı başına des­
tandır. Bunlar yayımlanırsa namuslu bir 
parlâmento adamının örnek varlığı daha 
iyi anlaşılacaktır.
Kadircan huzura vardı. Sadık ve sev­
gili okuyucularının gözyaşları arasında 
dinlenme ufkuna çekildi. Mekânı cennet, 
ruhu ferahlık içinde olsun. Kederli eşine, 
değerli çocuklarına teselli, onun temiz 
şöhreti, dünyada adını daima andıracak 
eserleri olacaktır.
Elini paraya, kalemini menfaate bulaş­
tırmadı Kadircan. Her iki dünyada, yükü 
hafif, sorgusu kolay olacaktır.
Kadircan gitti fakat ruhu karşısında 
söz veriyoruz, onun fikirleri yaşatılacak, 
mücadelesi zafere ulaşacak, milliyet, İslâ­
miyet ve tarih aşkı yeni merhaleler üzre 
memleketin ufkunda samanyollan ve sa­
yısız yıldızlar gibi parlayacaktır.
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